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FörtecKning
öfver böcker, tillhöriga Öfverste Rudolf Schulmam
konkursnmssa och hvilka försäljas genom offentlig
auktion den 1, 4, 5,7, 28 och 29 mars 1913 fr. kl. 5
e. m. å Helsingfors Auktionskammare, Marieg. N:o 3.
1. Turgenjew, l'r en jägares dagbok, 2 del.
2. Loti, Islands fiskare.
3. Starbäck, Guldhalsbandet.
4. - D:o.
5. Konungakronan, 2 del.
6. Kipling, Mörkef.
7. Starbäck, öfverste Stålhammär.
8. - » -- Lifknektens berättelser, 2 del.
9. - » Testamentet, 2 del.
10. Människan, 2 del.
11. Becher-Stowe, Onkel Toms sluga, 2 del.
12. Collins, Månstenen, 2 del.
13. Cavallin. Resan ulför.
14. Starbäck. Master Olofs bröllop.
15. Malot, Utkastad i världen, 2 del.
16. Habberton, Nya småttingar.
17. Duse, Bland pingviner och sälar.
18. Bodkin. Lord Edward Fitzgerald.
19. Starbäck, Skarpskyttens ungdomsniinnen.
20. Tinseau, En ädling.
21. Sims, Mary Ann's memoarer.
22. - » -- En svärmors memoarer.
23. Duse, Min vän grundens historier.
24. Sällberg, Från bondgårdar och torpstugor.
25. Waerner, Minä hundår i Amerika.
26. Tschudi, Keisarinnan Elisabeth.
27. Dostojewski, Vid ruletten.
28. Åberg, Förrädarens lön.
29. Cherbuliez, Grefve Kostia.
30. Haggard, Hon.
31. Starbäck, Resare-Bengt.
32. Åberg, Den förste snapphanen.
33. Winter, Gammal tid och ny.
34. Åberg, Klosterrofvet.
35. Macklin, Gamle Max berättar.
36. Jacobsen. Fru Marie Grubbe.
37. Starbäck. Kardinalen i Torpa.
38. La Mancha, Don Quijote.
39. Tusen och en natt.
40. Habberton, Helens småttingar.
41. oman, Baron Miinchhausens märkvärdiga resor
och äfventyr.
42. Stevenson m. fl., Under tropikernas soi.
43. Spender, Under giljotinen.
44. Sällberg, Småfolksprat och storgubbtal.
45. Peck, Solglimtar.
46. Turgenjew, En byns kung Lear.
47. Törne, Hemmens lönereglering.
48. Storm, Från forna tider.
49. Turgenjew, Fäder och söner.
50. Tolstoy. Sebastopols belägring.
51. v. Sutlner, Ned med vapnen.
52. Henckel, Anna Sofie Reventlow.
53. Flygare, Baronessa och kokerska.
54. Sällberg, Folkaforer och stollastöcken.
55. Reuter, Lifvet på landet, 3 del.
56. Thackeray, Arthur Pendennis. 4 del.
57. Peck, Tjufpojkstreck.
58. Marryat, Jakob Ärlig.
59. Sällberg, Bland sockenkungar och backstugusit-
tare.
60. Gorjkij, Foma Gardjejeff.
61. Tschudi, Marie Antoinette. 2 del.
62. Eschtruth, Gåslisa, 2 del.
63. Starbäck. Engelbrekt Engelbrecktsson. 2 del.
64. - Historiska bilder, 3 del.
65. Kipling, Berättelser från Indien, 4 band.
66. J. L. Runebergs samlade skrifter. 4 band.
67. Gorki, Tre människor. 2 del.
68. Det unga Ryssland, 2 del.
69. Meresjkovski, Antikrist, 2 del.
70. Falk, Krigarlif i sommartid.
71. Falke, Penningar.
72. Norris, Fortunas offer.
73. Habberton. Andras barn.
274. Öberg, Sonen.
75. Aminoff, Ett moderni äktenskap.
76. Mörne. Ny lid.
77. Alm, Höstdagar.
78. Jönis. Rådman Deken.
79. Granlund. Humoristiskt Kaleidoskop.
80. Setälä, Två människor.
81. Westermarck, Dolda makter.
82. Kipling. Puck lian Puckberget.
83. - » -- Dagens arbete, 2 del.
84. Hardy, En grupp förnäma damer.
85. Aho, Enris, 2 del.
86. Jerome, Nya funderingar.
87. Höglund. Ljungdalshistorier.
88. Dan, Tili lanl och fosterlandet.
89. Flygare-Carlen, Vindskuporna.
90. Peek, Fyrtio ljugare och andra lögner
91. Zangwill, Ghettpns barn.
92. Ahrenberg, Rojalister och patrioter.
93. Ferenc, Gyurka.
94. Meresjkovski, Borgare och plebejer.
95. Forsslund, Storgårds-blomster.
96. Janson, Det gamla luiset.
97. Ferenc, Fru löjtnantskan.
98. Tschechoff, Svarte brodern.
99. Gorjkij, Berättelser.
100. Ahrenberg. >Vår landsman .
101. Ferenc, Gyurkovicsarne.
102. Tschechoff m. 11.. Satir och humor.
103. Rodionoff, Vårl brott.
104. Stevenson, New York Mysterier.
105. Jacobsen, Niels Lyhne.
106. N. Runeberg. Dikter.
107. Dilling, Hvardagsmänniskor.
108. Canth, Arbetarens hustru.
109. Nygren, Herreskick och bondfasoner.
110. Heimburg, Konvaljer.
111. Green, Danien i alkoven.
112. Hume. Del öde husei i Pimlico.
113. Doyle, Cloomber-mysteriet.
114. - Kring den röda lampan.
115. Tovote, Den röda lyktan.
116. Schobert. Konstnärsblod
117. White, De fem knutarna.
118. Schlicht, Excellensen Seyffert.
119. Gayer, Fru assessorskan.
120. Zapp. Brottmålel Weidner.
121. Green. En af minä söner.
122. Larsen. En kvinnas bikt.
123. Hanshew, För mannens skull.
124. Queux, Brottsliga bojor.
125. Schobert. Markisinnan Rose.
126. - Madame Diana.
127. Rieek-Muller. Skeppsbrutna.
128. Wilhrandt, Smygande gift.
129. Janson. Höfdingen Yussuf Effendi.
130. Schobert. Anna drottning.
131. Donovan, Lockfågeln.
132. Detektiv-historier.
133. Dallas. På orätl spår.
134. Tracy. Fennelstornet.
135. Urguhart, I egna garn.
136. Stig. Sherlock Holmes i ny belysning,
137. White, En ödesdiger uppfinning.
138. - Bördsstolthet.
139. Bodkin. Paul Beck.
140. Danvers, Ur bödelns hand.
141. Donovan. Detektivbragder.
142. Lundegård, Asia.
143. Prydz. Sylvia.
144. Bauditz, Spårsnö.
145. Lagerlöf. En herrgårdssägen.
146. Krag, Marianne.
147. Larsen. Bland kälkborgare.
148. Levertin. Magistrarne i österås.
149. Lie, Trollmakt.
150. Bergsöe. Falskmyniaren.
151. Eikan. Drömmen oin Österlandet.
152. Janson. Medeltidsbilder.
153. Michaelis, Giovarina.
154 Hällström. Döda fallet.
155. Bull. Fonnåsfolkel.
3156. Bang, Sommarnöjen.
157. Strindberg. Ensam.
158. Malling. Nina.
159. Krag. John Greff.
160. Blicher-Clausen. Kjell.
161. Lagerlöf, Herr Aines penningar.
162. Wahlenberg. En ny dag.
163. Hamsun. Svärmare.
164. Drachmann. Kyrka och orgel.
165. ai' Geijerstam. Andreas Vik.
166. Knudsen. För lifvets skull.
167. Krag. Stenbänken.
168. Lie. Den framsynte.
169. Sick. Den lilla grå kätten.
170. Hällström. En skälmroman.
171. Eschtruth, Älfvodrottningen.
172. > Mjölnarprinsen.
173. » Trumhvirflar.
174. > Rosor under snön.
175. » Vid sjön.
176. » Skärfvor.
177. » Salomes roman, 2 del.
178. » Hasard.
179. Sigurd, Petterssons Lina.
180. - » Lilla vildkatten.
181. » Septembersol.
182. » Herrskapet Helleviks brunnsresa.
183. - Fideikommissarien tili Halleborg.
184. » Patron Jönssons memoarer.
185. » Jonas Burmans testamente.
186. » Fru Westbergs inackorderingar.
187. » - - Komministern i Qvislinge.
188. Sällberg. Pojkstreek och gubbafasoner.
189. Ebers. Homo sum.
190. Eikan. Konungen.
191. Boeck. Rådhusklockorna.
192. Eikan, Anckarström, 2 delar.
193. Malling, Hennes hjälte.
194. von Melsted, Fred.
195. Sick. Ho.if.ja?lds-praest.
196. Boeck, Frun på Ronneby gaard.
197. Hawthorne. En amerikansk Monte Christo.
198. Bauditz. Komedianter på Kronborg.
199. » Hjortholm.
200. Granfeldt, Ur en gammal fånggevaldigers
minnen.
201. Anzengruber, Helen Zinshofer.
.202. » En skainfläck.
203. von Beeker, Familjen von Ellernbruch.
204. Böttcher, Hvem gjorde det?
205. Leblanc, Vid gränsen.
206. Arsene Lupin mot Sherlock Holmes.
207. Leroux, Det gula rummets hemlighet.
208. Bilse. Fosterlandets försvarare.
209. Sienkiewicz. Barlek Segervinnaren.
210. von Liliencron, Krigsnoveller.
211. Beyerlin, Jena eller Sedän, 2 delar.
212. Aho, Vårdagar och frostnätter. 3 delar.
213. Sigurd. Lifsbilder ur svenska hein. 3 delar.
214. Mörner, När och fjärran.
215. Lie, Syster Judit.
216. Lagerlöf, Legender.
217. Drachmann. Förskrifna.
218. Wahlenberg. Förbrytare.
219. Järnefelt. Mifl uppvaknande.
220. » Lifvets haf.
221. Gorkij. Fängelsel.
222. Engström. En gyldenne book.
223. Sigurd. Vid vägen.
224. Malling. Dona Ysabel.
225. Leblanc. Arsene Lupin.
226. - 813 Arsene Lupin. 2 delar.
227. Lundegård, Drottning Margareta. Hennes ung-
dom.
228. - D:o. Hennes lifskamp.
229. Prydz. Gunvor Thorsdotter tili Härö.
230. Kraszewski. Adelskronan.
231. Orzeszko. Moderna argonauler.
232. >. Häxan.
233. - Gästabudet.
234. » Syster Gertrud.
235. > Ofrälse.
4236. Orzeszko, Liksoin en drömbild.
237. » Ljussträlar.
238. » Gloria victis!
239. Album utgifvet af Nyländingar. I—III delen.
240. D:o. IV- VI delen.
241. D:o. VII -IX delen.
242. v. Braun, Samlade arbeten, 6 delar.
243. Wiggström, Från herresäten och bondgärdar.
244. Pius. Anielka.
245. Murger, Donna Sirene.
246. Ramsay. Genom sekler.
247. Roos, Helgemålsklockan.
248. Nordensvan. I kasern.
249. Petterkvist, 1 Stockholm.
250. » - - Heininä i Jockmock.
251. Sigurd, Olof i Fornebo.
252. Eikan, Kungen. 2 delar.
253. Stuart Mill, Qvinnans underordnade ställning.
254. Murray. Pairieblomman bland indianerne.
255. Ekendal. Amalia Sieweking.
256. Nya småttingar.
257. Dietricbson. Moderna och dräglreformen.
258. Tyndall, Valtnet i form ai' moln och floder, is
och glacierer.
259. Cygnaeus, Johan Jakob Nervander.
260. Creutz, Birgittiner Klostret i Nådendal.
261. Tili Ludvig von Beethovens 100-åriga minne.
262. Bert. Lifvet, 2 del.
263. J. L. Runeberg. Kungarne på Salamis.
264. Collan. Kalevala. I.
265. Borg. Lemminkäinen.
266. Collan, Dikter från fremmande land.
267. Topelius, Regina von Emmeritz.
268. Adams, Den heliga veckans varningar.
269. Simpson, Kristus och bruden.
270. Sabbatstoner.
271. Brooks. Religiösa iöredrag.
272. Själens blick i tvenne verldar.
273. Turgenjew. Eli adelsbo.
274. Rohde, Om vilkoren för etl lyckligl äktenskap.
275. Roland Forrester och hans systers faror och
äfventyr.
276. A—i—a, Julklapp för barn.
277. Schmid, Blommor från öknen.
278. Drummond, Det slörsta i verlden.
279. Utur djupen.
280. Wilhelmina, Gustaf Vasa.
281. Hemligheterna på Stokeley.
282. Alcott, En krona bland flickor.
283. Kenneth.
284. Alcolt, Unga qvinnor.
285. » -- Goss-skolan i Plumfield.
286. Snoilsky, Sonetler.
287. Prentniss, Mot himmelen.
288. Nybom, Dikter.
289. Collan, Läsebok på prosa.
290. Topelius, Naturens bok.
291. » Läsning för barn.
292. Beskow. Sabbatsstunder i Blasieholmskyrkan.
2 del.
293. Biblia.
294. Bibeln.
295. Becher-Stowe, Små tomtar.
296. Blinda mormors sagor.
297. Pressense. Familjen Derves landtgård.
298. Fristunderna, 2 del.
299. Dilling, Gjennem Lorgnetten.
300. Björnson, Arne.
301. Onkel Adam, Efemerider.
302. Berndtson, Ur lifvets strid.
303. Topelius, Efter femtio år.
304. J., En ung flickas historia.
305. Finlands minnesvärde män.
306. Blanche, Sonen af söder och nord. senare delen.
307. af Wirsen, Vid Juletid.
308. Bremer, Hemmet. 2 del.
309. » Syskonlif.
310. Oehlenschläger, Fornnordiska hjeltesagor.
311. » Berättelsen om Orvar Odd.
312. Andersen, Nya sagor och historier.
313. Knös, Robert Carlson. Charlie Burton.
314. Lolsens dotter.
5315. Hildebrandt. Robinsons koloni.
316. I fjerran, 2 del.
317. Topelius. Naturens bok.
318. Borgström. Penningställningen år 1859 och pri
vatbanker.
319. Trollsländan 1871 & 1872.
320. Barnträdgården.
321. Små vingårdsarbetare.
322. Milde, Den unga qviiman.
323. Edgeworth. Berättelser för barn och ungdom.
324. Då vi voro barn & Jessicas moder.
325. Garborg, Jonas Lie.
326. Lie. Onde Magter.
327. » Naar soi gaar ned.
328. » Tremasteren »Fremtiden».
329. » Wulffie & Comp.
330. » Lyustige koner.
331. Maisa Jöns.
332. » Dyre Rein.
333. Ibsen. En folkfiende.
334. Bjornson, På Guds veje.
335. Colban. Tre nye noveller.
336. Ibsen. Hedda Gabler.
337. » Bygmester Solness.
338. » Et Dukkehjem.
339. Kerfstedt, Eva.
340. Scharling, Min hastru och jag.
341. Sigurd, I svenska bondehem.
342. Tavaststjerna. Marin och genre.
343. » Kvinnoregemente. I—II.
344. » Unga år.
345. » I förbindelser.
346. » Dikter.
347. Lie, Niobe.
348. Brandes. Del nioderne gjennembruds maend.
349. Franzen, Valda dikter I—II.
350. Cygnaeus. Skaldestycken I—IV.
351. Lundegård, Struensee I—IV.
352. » Prometheus.
353. » Tannhäuser.
354. ;> Titania.
355. » Faster Ulla.
356. Beckman, Från påfvarnes land.
357. Tavaststjerna, Barndomsvänner.
358. Topelius, Ljung.
359. Beskow. Dramafiska studier.
360. Snoilsky, Dikter.
361. Atterbom, Samlade dikter. I—III.
362. Levertin, Nya dikter.
363. Runeberg, Romerska sägner.
364. Tegner. Frithiofs saga.
365. Lenngren, Samlade skaldeförsök.
366. Gellerstedt, Dikter.
367. östergren, Nya dikter.
368. af Wirsen, Nya dikter.
369. Tavaststjerna. Nya vers.
370. Reuter, Dikter.
371. Runeberg. Fänrik Ståls sägner.
372. Ravnkilde. To fortaellinger.
373. Scharling. Nöddebq prestgård.
374. Björnson. Digte og sange.
375. Sätherberg. Bilder ur Linnes lif.
376. Lundgren, Lediga stunder i främmande land.
377. - En målares anteckningar.
378. Runebergs samlade skrifter. I—III.
379. Sue. Den vandrande juden. I—III.
380. Ebers. Kejsaren.
381. Reuter. Landtmannalif.
382. Labolaye. Abdallah.
383. Familjen Schönberg-Cotta.
384. Tolstoy. Anna Karenina.
385. Edgren. Ur Amerikas Skönlitteratur.
386. Ebers. Uarda. I— III.
387. Fersen, Et le Feu s'eteignit sui la Mer . . .
388. Darvant. Moloch.
389. Daudet, Port Tarascon.
390. Casanova, La mort des Sexes.
391. de Lano. Un drame aux Tuilleries.
392. Lorrain, Helie Garcon d'Hotel.
393. - » Quelques hommes.
394. ?. Cahiers d'une Reine d'aujourd hui.
395. Heilmeyer. Moderne Plastik.
396. Skowronek, Die Jagd.
397. Heyck, Frauenschönheit.
398. Storck, Der Tanz.
399. Fred, Die Wöhnung uml ihre Ausstattung.
400. Haushofer, Die Landschaft.
4.01. von Zur Westen, Reklamekunst.
402. von Zobelitz, Der Wein.
403. Hermann, Die deutsche Karikatur.
404. Rietschel, Weihnachten.
405. von Zur Westen, Exlibris.
400. Koeppen, Die moderne Malerei.
407. Lehnert, Das Porzellan.
408. Haas, Neapel, seine Umgebung und Sizilien.
409. Det menskliga lifvets plikter och mål.
410. Vara hain.
411. Stowe, Dred.
412. Nathusius, Langenstein och Boblingen.
413. Tschernischewskij, Hvad skall nian göra.
414. Fazy, La nouvelle Sodome.
415. Golsworthy, Les mains dans les lenebres.
416. Gheusi, Les pirates de I'opera.
417. Sand. La mare au diables.
418. de la Hire, Lenler du soldat.
419. Guiton, Le chateau de Saint-Olof, »Olofsborgs».
420. Artault, Contes.
421. Goron, Le niine de la rue de Javel.
422. Leblanc, Arsene Lupin.
423. Mauget, Debauehe parisienne.
424. Hill, Juste Crime.
425. Reuter. Ganila historier.
426. Kovalevsky, Vera Voroiitzoff.
427. Strauss. Duellen.
428. Tolsloy. På spaning ellei- lyckan.
429. Loti, Min bror Yves.
430. Pjetuschkof, Vårströmmar.
431. Turgenjeff, Rök.
432. » Senilia.
433. - » - - Vårböljor.
434. » - - Punin och Baburin.
435. - » -- Peter Petrowitsch Karatajeff.
436. Korolenko, Skogen susar.
437. Rod, Lå-Haut.
438. Goron, L'Amour criminel.
439. > Les Industies, de I'Amour.
440. » Le Crime.
441. » -- Le Calvaire d'Eugenie Valoit.
442. » Coeo.
443. Goron el Emile Gautier. De Cayenne de la Place
Yandöme.
444. » - Detectives el Banditsscientifiques.
445. » - - Pirates Cosmopolites.
446. Theuriet, Histoires galantes et melancoliques.
447. Joseph-Renaud, Le Chercheur de Merveilleux.
448. D'Annunzio, Le Feu.
449. Moore. Laila Rookh.
450. Lariglet, Molly Brawn.
451. Eckstein, Nero.
452. Corelli, Lilith.
453. » Thelma.
454. Ebers, Tre sagor.
455. Seolt. Quentin Durward.
456. Tolstoi, Familjelycka.
457. Strindberg, Svenska öden och äfventyr. 2 delar.
458. Eikan. John Hall.
459. Wasastjerna, Hortense.
460. Natursköna nejder och sevärda ställen i Fin-
land.
461. Secretan, Les droiles de I'humanite.
462. Hällström. Italienska bref.
463. Dellessort. Från Japan. Skildringar.
464. Sahlberg, En karolins lefnadslopp.
465. Hultman. Vildar.
466. Houssaye. M:lle de la Valliere et M:me de
Montespan.
467. Giffard, Roubles et Roublards.
468. Docteur Cabanes. Moeurs intimes de Passe.
469. Sienkiewicz, Les Chevaliers de la Croix.
470. » La Famille Poloniecki.
471. Dybarry, Lourdes amöureuse & mystique.
472. - Le Plaisir sanglant.
473. Mendes, Monstres parisiens.
474. Leroux, Le Parfum de la Dame en noir.
6
717,"). Doyle. Les Refugies.
476. Debans, LAventurier malgre lui.
477. Sienkiewicz, Par le fer et par le feu.
478. Sarnette, Histoire dun Forcat Innocent.
479. Aime Giron Albert Tozza, Aniinoiis.
480. Sienkiewicz, Pages d'Amerique.
481. Chayette, Le Proces pictompin.
482. Malot, Le Mari de Charlotte.
483. Moiileil. Jean des Galeres.
484. Ghapiseau, Le roimin d'une enfant trouvee.
485. Romeau, La Jungle de Paris.
486. Lundborg, Från Furst Alberts land.
487. Mörner, Under halfmånen.
488. Tigerstedt, Haapaniemi krigsskola.
489. Wacklin. Hundra minnen Iran österbotten.
490. Ahrenberg, Människor, som jag känt.
491. Nordenadler. En ganunal officers minnen.
492. Wasastjerna, Spökåsen.
493. Palivanoff, Alexejeff Ravelinen.
494. Engelke, Fru patronessan.
495. Aho. Fredlös.
490. » Panu. 2 delar.
497. ;> Prästens dotter.
498. - » Prästens hustru.
499. Patron Hellman.
500. Lybeck, Dagar och nätter.
501. Hearn. Exoliea. Ny samling.
502. - Exotica.
503. v. Ompteda. En lyckans gullgosse.
504. Wanda, Skuggbilder.
505. Topelius. Gamla baron på Rautakylä.
506. Sigurd, Svenssons.
507. .laenisch, Humoresker och pennteckningar.
508. Flygare- Carlen, Ett år.
509. Blicher—Clausen. Sonja.
510. von Eschstruth, Hofluft.
511. » Polskt blod.
512. - Mot målet.
513. - Hur hans höghet hämnades.
514. - Den lörlorade sonen.
515. » I narrkåpa.
510. » Severa.
517. Crusenstolpe, Morianen, 3 delar.
518. Nylander. Sjöfolk. 2 delar.
519. Ibsen. Peer Gynt.
520. Lie. Lodsen og hans Hustru.
521. Fröding, Nya dikter.
522. Wecksell, Samlade dikter.
523. Hilditch. Främlingar.
524. Eneberg. Dikler.
525. Bondeson. Skollärare John Chronschoughs me-
moarer.
526. Engelberg and ather verses.
527. Toward heaven.
528. Prentiss, Stepping heavenward.
529. Tweedie, A girFs ride in iceland.
530. Stretton, Carola.
531. Memorials of Frances Ridely Havergal.
532. Gedichte von Friedrich Riickert.
533. Gottschall, Gedankenharmonie aus Goethe und
Schiller.
534. Rosen. In der Fremdenlegion.
535. Ohle. Weisse Sklaven.
536. Ostwald, Berliner Nachtbilder.
537. Waineman, By a finish lake.
538. The bay of lilacs.
539. Bazin. Sicile.
540. Villicod, Comment on nous vole comment on
nous tue.
541. Loliee. La fete imperiale.
542. Metenier. Le seandale Allemand.
543. Wagner. L'ami.
544. Evergreen froni the poets' corner.
545. Fleurigand, Le Manuel du Parfait Escroe.
546. Bilse. Petite garnison.
547. Dostoiewsky, Les pregoges.
548. Motta. L'ocean de Feu.
549. de Gail, Le crime de la Malle noire.
550. Gyp, Le soeur d'Ariane.
551. Scott. Kenilworth.
552. Bertol—Graivil. Venge ou meurs.
553. Hornung. Le voleur de nuit.
8554. Sienkiewicz, Une idylle dans la Savane.
555. Tolstoi, Sebastopol.
55(5. Giffard. L"hotellerie souterraine.
557. Aicard. Diamanl noir.
558. Doyle Un debul en medecine.
559. s Le crime du brigadier.
560. - Mysteres el aventures.
561. Orzeszko, Idylles brisees.
562. Feuillet; Le roman dun jeume homme pauvre.
563. Flauberl. Madame Bovary.
564. Mary, La bande des Trois.
565. Martin, LJionorable M. Battier.
566. Bourget, Drames de famille.
567. de Lano, Les exotiques.
568. Dostoiewsky. Les freres Karamazov.
569. Sienkiewicz, Sans dogme.
570. » Marysia.
571. Dreyfus, Cinq annees de ma vie 1894—1899.
572. Tisseyre-Ananke. Ces messieurs el dames des
grands magasins.
57.'!. Laforest, Monsieur Pitheg et la Venus des
Fortifs.
574. Mace. Mon musee criminel.
575. » Mes lundis en prison.
576. » -- Un gent-garde.
577. Guerville. Au Japon.
578. Sante-Beuve. Causeries du Lundi.
579. de Chandplaix, Le fond d'un coeur.
580. de Sant-Pierre, Paul el Virginie.
581. de Lamartine, Genevieve.
582. Glardon, Behari Lal.
583. Daudet, Tartarin sur les Alpes.
584. Sandeau. La Roche aux Mouettes.
585. Lacroix. Valeria.
586. Jacolliot, Vengeance de Fortcats.
587. Stapleaux. Le chateau de la Rage.
588. de la Hire, La ville Ardente.
589. Nordqvist, Dai Nipon eli Japan.
590. Veron, Memoires d'un bourgeois de Paris lI—V.
591. Oevres de George Sand. IX bandet.
592. Maupassant, Sur I'Eau.
593. Hertzberg, Nya dikler.
594. Weslermarck. Ljud i natten.
595. » I fru Ulrikas hem.
596. Aubert, Kristen.
597. Geijerstam, Aktenskapets komedi.
598. Bremer, Teckningar ur hvardagslifyel. •
599. Lindau, Wintertage.
600. Wood, Orvilie'ska piiset.
601. Serao, Luftslott.
602. Från det nya Halien.
603. Irving. Alhambra.
604. Fullerlon. Slottet Grantley.
605. Becher-Stowe, Onkel Toms stuga.
606. Russ. Skildringar ur djur- och växlverlden.
607. Ur utlandets brottmålsannaler.
608. En stor svensk småstad.
609. Funck-Brenlano, Bastiljen.
610. Mamin-Sibirjack, Från Ural.
611. Topelius. Boken om vaii land.
612. Sand. La petite Fadette.
013. Ahrenberg, Österul.
614. von Buddenbrock. Mart;ol's Ijebensbuch.
615. Hertzberg. Finska toner.
616. Lidners samlade arin len. 1 delen.
617. Slieler, Fin Winler-Idyll.
618. Heine. Buch der Lieder.
619. von Scheflel. Der Trompeter von Säkkingen.
620. Goethe, Egmont.
621. Jaeger. Philippine Welser.
622. Baumbach, Sommermärchen.
623. Ganghofer. Die Fackeliungfray.
624. Auerbach, Auf der Höhe.
625. Sewell, Amy Herbert.
()26. Topelius. Läsning för barn 1 3.
627. Andersens samlade sagor.
628. M. A. Castrens lefnad och resor.
629. Lucy Grant eller hemmets prydnad.
630. Cooper. Vildbane.
631. Den sisle Mohikanen.
632. Ebers. Homo sum.
633. Dickens. Rleak House. 2 del.
9634. Runeberg, Kung Fjalar.
635. Auerbach, Barfiissele.
636. Mclntosh, Louise de la Valliere.
637. Scheffel. Ekkehard.
638. Riickert, Die Weisheit des Brahmanen.
639. Brooks. The spiritual life.
640. Goulburn, Thoughts on persönal religion.
641. Martensen. Betraktelser för hvarje dag.
642. Minslrels, Loyal responses.
643. Flammarion. Himlens under.
644. Chants Chretiens.
645. Hugo, Les contemplations. I—II.
646. Lettres fragments de Sermons.
647. Lesson, Histoire nalurelle des Oiseaux. IV &
VI del.
648. Maurier, Trilby.
649. The works of lord Byron. I—V.
650. Longfellow's poetical works. I—XI.
651. Lessings Meisterdramen.
652. Fables de la Fontaine.
653. Bellmans Valda skrifler I—VI.
654. Stuart Mill. Om frihet.
655. Schulman, Alexander I.
656. Fränunande toner.
657. Fjalar. Dikter.
658. Snolisky, Goethes Ballader.
659. Tavaststjerna. För morgonbris.
660. His little mother.
661. Sara Crewe.
662. Lord Erlistöun.
663. Agalhas husband.
664. Heartsease, 2 del.
665. Johnny Ludlow, 2 del.
666. The open door, 2 del.
667. Hopes and fears, 2 del.
668. Womankind, 2 del.
669. Little lord Fauntleroy.
670. Flip and other stories.
671. Snow-Bound at Eagle's and Devil's Ford.
672. A model falher.
673. Sir Roberfs forlune, 2 del.
674. Diary of an idle woman in Constantinople.
675. Madame la Marquise.
676. Corleone, 2 del.
677. Appassionata.
678. Haigh spirits.
679. Foes in law.
680. Strathmore, 2:dra delen.
681. Pensees de Shakespeare.
682. Franzen, Valda dikter.
683. Homers Werke.
684. Poems by Bret Harte.
685. Topelius. Ljungblommor. I— II.
686. Svea, uoetiskt album.
687. Voltaire, La Henriade.
688. Howells, The elevator.
689. Hugo. Theatre. I—III.
690. La vie de Marianne. lI—IV.
691. De l'emploi du lemps.
692. Hugo, Preface & Otto der Schötz.
693. Scott, Sjöfröken & Goethe. Herman und Do-
rothea.
694. Wildenbruch. Claudias Garten & Mytologien.
695. Bodenstedt. Die Lieder des Mirza-Schaffy &
Daudet. Les amoureuses.
696. Thusius. Tagebuch eines armen Fräuleins samt
Från Saimens och Päi.jänes stränder.
697. Dickens. Syrsan vid spiseln och Tre julhistorier.
698. Cicero. Cato maior de senectute.
699. Virgilii opera & Horatii Flacii opera.
700. Kielland. Garman & Worse.
701. Flodin. Finska musiker.
702. Nylander. Den stora deputationen.
703. Senator Fischers memoirer.
704. W. L.. Från pojkåren och gymnasiet.
705. Nordmann, Borgå barn och borgare.
706. Ahrenberg. Människor, som jag känt. I del
707. - » -- D:o. II del.
708. » -- D.:o. 111 del.
709. - D:o. IV del.
710. Ramsay. Från barnaår tili silfverhår. 1 del
711. - » -- D:o. 2 del.
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712. Ramsay, Från barjiaår tili silfverhår. 3 del.
713. » D:o. 4 del.
714. » -- D:o. ö del.
715. » -- D:o. 6 del.
716. » D:o. 7 del.
717. D:o. 8 del.
718. Topelius. Fältskärens berättelser. 3 band.
719. - Resebref och hågkomster.
720. Tegner, Samlade skrifter. 2 delar.
721. Tavaststjerna, Laureatus.
722. Snoilsky. Dikter.
723. Crusenstolpe, Husel Tessin.
724. - Karl Johan och svenskarna.
725. »'-- Medaljonger och statyetter.
726. Fryxell, Berättelser ur svenska historien. 111 -
XXII del. 9 band.
727. Freytag, Die Ahnen. 5 delar.
728. Moliere, Oeuvres completes.
729. de Musset, Prefnieres poesies.
730. » Poesies nouvelles.
731. Wyss. Le Robinson suisse.
732. Cordelier-Delanoue, Jaques C.oeur.
733. Schiick, Ur gamla papper. 4 band.
734. Topelius. Vinterqvällar. 4 band.
735. Schoberl, Das Kind der Strasse.
736. » -- Der Platz an (\t'r Sonne.
737. Herzog, Hanseaten.
738. Collins, Die Amerikanerin.
739. Römers, 100 Abenteuer Casanovas.
740. Phillpotts, Des Wilderers Weib.
741. Lindau, Ausfliige ins Kriminalistische.
742. Storin. Eine Malerarbeit.
743. Åberg, Nyland. Nyländska Folksagor, 2 delar.
744. Lagus. Nyland, Nyländska Folkvisor. 2 delar.
745. Vendell, Nyland. Samlingar af ord ur nyländska
allmogemålet.
746. Schiick, Svenska memoarer och bref. 10 delar.
747. Norman-Hansen. Tuman.
748. Stenbock. Morneiska släktboken.
749. Goethe's Werke. 4 band.
750. Schiller s Sämmtliche Werke.
751. Atterbom, Svenska siare och skalder.
752. Hedberg, Gustaf lILs operahus.
753. Lundin. En gammal stockholmares minnen.
754. Burman. Minnen.
755. Tengström, Finsk anthologie.
756. Aspelin, Lars Stenbäck.
757. Stenbock, Personhistorisk tidskrift.
758. Schöldström. Vid pulpeten N:o 14.
759. Henckel. Anna Sofia Reventlov.
760. Hallen, Musikaliska kåserier.
761. Sherard, Oscar Wilde.
762. Janssen, Prinsessan.
763. Dorys, Abdul Hamid.
764. Malel, Ur en engelsk diplomats minnen.
765. Leopold. På samtids grund.
766. Thorsander, Bland kosackdolmor och pickel-
hufvor.
767. Molloy, Ryskä hofhistorier.
768. von Falke. Konststilar och konstslöjd.
769. di san Giusko, Grevinnan Linda Murri-Bonmar-
linis memoarer.
770. Washington. Upp från slaveriet.
771. Radziwill. Minnen ur mitt lif.
772. Nicoulland, En tants berättelser. Grefvinnan
de Boignes memoirer 1781—1814.
773. Wilkins, Prinsessan Sofia Dorotea af Hannover
och den siste Königsmark.
774. Estlander. Witterhetens utveckling hos de nyare
folken.
775. Erdmann, Ur rococons lif.
776. Fischer. Guillaume II inconnu.
777. Arnaud, La Princesse de Lamballe.
778. de Benckendorff. La Favorite dun Tzar.
779. Turquan, Madame de Montesson.
780. de Cesari Rocca. Le Nid de FAigle, Napoleon.
781. Lenotre, Vieilles maisons, vieux papiers.
782. Rostoplchine, Les Rostoptchine.
783. En souvenir de Maurice Cottignies.
784. de Maricourt, Oscar II intime.
785. Fleischmann, Dessous de Princesses et Mare-
chales d'Empire.
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786. Charriaut, Alphonse XIII intime.
787. Lefåbure, Dentelle et Guipure.
788. Soulavie, Memoires sur M:e de Pompadour.
789. Merimee, Diane de Turgis.
790. Chorenne. Mes Prisons en Prusse.
791. de Bonnefon, La Noblesse de France.
792. de Montepin, Le Bigame. 2 delar.
793. de Maupassant. Bel Ami.
794. - Le Moria.
795. Une Vie.
790. Hawthorne, Le livre des merveilles.
797. Hugo. Hau d'lslande.
798. Gonzales, Les Memoires d'un Ange.
799. Uchard. Mon Oncle Barbasson.
800. Collins. Baisers furtifs.
801. Theuriet. Raymonde.
802. Havard. L"Ar! et le Gonfort.
803. Vitrac, Memoires du l)uc de Lauzun.
804. - » sur Fouche.
805. Deu cents patience Napoleon.
806. Le livre illustre des patiences.
807. Chodounsky. Was ein Detektive tiber Monte
Carlo erzählt.
808. Behrmann, Erinnerungen.
809. Stade, Gefängnissbilder.
810. Bölsche. Skapelsedagarna.
811. Samarow, Kors och halfmåne.
812. Gula boken, Xoveller.
SI3. Werner. Fata Morgana.
814. » Fri väg.
815. » En gudsdom.
816. Schobert, Hans eget f el.
817. » Fufstligt blod.
818. - Traditioriens makt.
819. » - Cendrillon.
820. Weyman, Vargen.
821. » Grefvinnan Rotha.
822. Harraden, Fågelfängaren.
823. Reuter. Valda berättelser.
824. Polko, Harmonier.
825. Pantenius, Herrarne Kruse.
826. Deteklivchelen Gorons memoarer.
827. Samarow. Plevna.
828. Ahrenberg, Familjen på Haapakoski.
829. Wayneman. A heroine I'rom Finland.
830. The song of the forest.
831. KeKoeaJia, /JaHiaJib Hypi"!..
832. rorojia,- Peßii3op'b.
833. Ingman, Reservikasarmisia.
834. Kalevala.
835. Herders Werke. 4 delar.
836. Harte, Sally Dows samt D'Annunzio, Elden.
837. Prevost, Huslig lycka samt Hunt, Förkonstlad.
838. Nordhausen, Guldmakaren.
839. Frenssen, Jörn Uhl.
840. Caine, Hagars son.
841. Scott, Redgauntlet.
842. Sudermann, Sorgehs fe.
843. Merriman, Lek ej med elden.
544. Zangwill, Tiggarkungen.
545. Dickens. Lysande utsigter.
846. Eliot. Ur landsortslifvel. 2 delar.
547. Mathiex, Mit Ausschluss der öffentlichkeit.
f>4B. Anselme Heine, Aus Suomi-Land.
549. Böttcher, Der Nabob aus Capri.
850. Ortmann, Der Elsabrunnen.
851. Linn, Die zweite Generation.
852. Okien. Die erste Krawatte.
853. Rosner. Der Fall Versegy.
354. von Zohelitz. Die arme Prinzessin.
355. Busch. Julchen.
856. Tolstoj. Herr und Knecht, Das Kaffeehaus von
Surate.
857. Elcho. Der Fichtenhofer.
858. v. Beniczky-Bayza. Das Geheimnis der Baronin.
859. Kelien, Der Wunderdoktor.
860. Nast, Spätes Gliick.
861. Hoffmann, Heute mir, morgen dir.
862. Merriman, Der rosa Brief.
863. Hyan. Armesiinder.
864. Krause, Eine Reise im Automobil durch Tirol
u. Italien.
865. de Xoailles. La Xouvelle Esperance.
866. Memoires crun Policier de Monte-Carlo.
867. de la Vaudere. Le Mystere de Kama.
868. Vast-Ricouard. La Sirene.
869. Ohnet, Roi de Pavis.
870. Poe. Histoires exlraordinaires.
871. du Terrail. Roeambole.
872. Zola. L'Assommoire.
873. » Les Mysteres de Marseille.
874. Toucas-Massillon. La Double Aventure.
875. Sheldon, In his steps.
876. Tastu, Lettres chousies de M:e de Sevigne.
877. Moliere. Oeuvres choisies.
878. Harpers Monthly Magazine 1902. 12 häften.
879. The Windsor Magazine. Dee. 1896, Febr. 1900.
880. D:o. 1897. 12 häften.
881. D:o. 1898. 12 »
882. D:<>. 1899. 12
883. D:o. 1900. 11
884. Jean Pauls Werke.
885. Frenssen, Jörn Uhl.
886. Marlitt. Tant Cordulas hemlighet.
887. > Riksgrefvinnan Gisela.
888. » Prinsessan från heden.
889. » Mainaus andra hustru.
890. » Gullvifva.
891. » I kommerserådets hus.
892. » Amlmannens piga.
893. » Uggleboet.
894. » -- Berättelser från Thiiringen.
895. » Schillingshof.
896. » -- Danien med rubinerna.
897. Schiick. M. och M:me de Stael.
898. » Gustaf 111.
899. Kaufmann. Pariserlif på 80-talet.
900. Hertzberg, Helsingfors för trehundra år sedän
och i vara dagar.
901. Hartman, De tre gustavianerna.
902. Generallöjtnant de Suremains minnen.
903. Dahlgren. En svensk herrgårdssläkt.
904. Gonzales. Les Memoire d'un Ange.
905. Daudet. Contes du Lundi.
906. » Les rois en exil.
907. Greville, La Niamia.
908. » Nouvelles russes.
909. » Le Voeu de Nadia.
910. » Sonia.
911. Chavette, La Recherche d'un Pourquoi.
912. de Kock, La Maison Blanche.
913. Zola, L'Oevre.
914. Terrail. Le Grillon du Moniin.
915. Laboulaye. Contes bleus.
916. Vn jeune homme charmanl.
917. Lesueur, La Force du Passe.
918. » Madame de Ferneuse.
919. » -- Le Marquis de Valcor.
920. Strömborg. Biografiska anteckningar om Johan
Ludvig Runeberg. 2 delar.
921. Vest. Zachris Topelius.
922. Boethius. Från Karl XIV Johans dagar.
923. Edholm, Från Karl XV:s dagar.
924. Hartman. Borgå slads historia.
925. Rein, J. V. Snellman. 2 delar.
926. Söderhjelm. Johan Ludvig Runeberg.
927. Grandinson. Malla Montgomery Silfverstolpes
memoarer.
928. Schiick, Rutger Fredrik Hochschilds memoarer.
929. > - Exellensen Grefve A. F. Skjöldebrands
memoarer.
930. Carpelan. Finsk biografisk handbok.
931. Frödling. Biografiska studier.
932. Bibliotheque des science contemporaines. I se-
rien. 20 band.
933. Bibliotheque des science contemporaines. II se-
rien. 5 band.
934. Stenbock. Personhistorisk tidskrift 1907, 1908.
1909. 8 häften.
935. Burckhardt. Der Cicerone. 4 band.
936. Ribot. La Philosophie de Schopenhauer.
937. Love. Du spiritualisme rationnel.
938. Renouvier el F. Piilon. Traite de la Nature hu-
maine.
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939. Bersier, Sermons. 5 hand.
940. Alexander Herzens memoarer.
941. Bonde. Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok.
942. Pezzani, La pluralite des existences de I'anie.
943. Meyer. Sermons.
944. Kardec. Ou'est ce c/ue le spiritisme.
945. - Le ciel et l'enfer.
946. La genese selon le spMtisme.
947. > Le livre des mediums.
948. Imilatiou de Pevangile.
949. i Le livre des esprits.
950. Castren. Reseminnen.
951. Furuhjelm. Ur Finlands kulturliisloria.
952. Niehl, Culturstudien.
953. Finlands fÖTfattningskamp 1898—1905.
954. Danielson, Finlands förening med ryskä riket.
955. Nervander, Kejsar Alexander I»s resor i Fin-
land.
956. Ahrenberg, Albert Edelfelt.
957. Sparre. Det gamla Borgä.
958. Schybergson. Alexander 11 i Finland.
959. Generalstrejken i Finland.
960. Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill Stora
ofreden.
961. Tigerstedt, Om Savolax-brigadens män.
962. Allgemeines zum Versländniss zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer.
963. Tikkanen, Der malerische Styl Giottos.
964. Hahl. Les tendances morales dans I'oeuvre de
Giacomo Leopardi.
965. Steinbach, Die schlaraffische Familie.
966. Chronica de rebus schlarafficis.
967. Emieux-Fourbet. Le Menagier francais.
968. Dekorative Kunst. 1902 & 1903. 11 band.
969. The Studio. 9 band.
970. Holbergs samtlige Comoedier, Jubeludgave.
871. Charles, Charles I:er.
972. Eug. Nus et Antony Meray, Les Papillons. 2 del.
973. Shakespeares Dramatiska Arbeten.
974. Nordisk Familjebok, Konversationslexikon oeh
realencyklopedi.
975. Heck, Bilder-Atlas zum Conversations-Lexikon.
976. Hedin, En färd genom Asien.
977. Abo stads hisloriska museum, 5 häften.
978. Wrangel, Konststilarna.
979. Souvenir des Brenets.
980. Cedercreutz. Haststudier.
981. Nash. The mansions of England in the olden
time.
982. Old english country cottages of the Studio.
983. Mutheus, Landhaus und Garten.
984. Bergol, Jeanne d'Arc.
985. Krause, 50 Jahre im Dienste der Papier-
industri.
986. Götze, Album fiir Teppichgärtnerei und Grup-
penbepflanzung.
987. Engström, Den finska militären.
988. Nya Testamentet. Illustreradt. 12 häften
989. Lenngren, Samlade skaldeförsök.
990. Runeberg, Fänrik Ståls sägner.
991. Finland i 19:de seklet.
992. Finland i bilder .
993. Finlands ridderskaps och adels vapenbok.
994. Chaillu, Midnattssolens land, 2 delar.
995. von Schinkel. Minnen ur Sveriges nyare histo-
ria. 8 band.
996. Blanc, Historie de dix ans. 5 band.
997. Ingemann's historiska romaner. 2 band.
998. Fortmann, Galleri af de märkvärdigaste händel-
ser i verldshistorien.
999. Nicander. Minnen från södern
1000. Rydberg, Singoalla.
1001. Topelius, Blad ur min tänkebok.
1002. Ravnkilde, Judith Furste.
1003. Örsted. Anden i naturen.
1004. Corneille, Oeuvre choisies.
1005. von Molochowetz, Geschenk fiir junge Haus-
frauen.
1006. Warg. Kokbok.
1007. Riickerschöld, Kokboken
1008. Winberg, Kokbok.
1009. Finlands grundlagar.
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1010. Hagdahl, Det bästa af alli.
1011. » Fråga mig om alliini;.
1012. Edgeworth. The Basket-Woman.
1013. Nordiske Toner. Dikte af norske, svenske og
danske Forfattare.
1014. Meterbok för hvar man.
1015. Leffler. Ur Lifvet. Kvinnlighet och erotik.
1016. v. Broecker. Kunstgeschichle im Grundriss.
1017. Demogeot, Historie de la Litterature francaise.
1018. Kugler. Handbuch der Kunstgeschichte.
1019. Weber, Lehrbuch der Weltgeschichle.
1020. Bloch, Das Sexualleben unserer Zeil.
1021. Lettres d'une amie maternelle.
1022. Waliszewski. Pierre le Grand.
1023. Caii lulii Caesaris de bello Gallioco commen-
larii.
1024. KHyKca, f onHpnTyaj[i3si-i, n nayKa.
102ö. Wegelius, Hufvuddragen af den västerl&ndska
musikens historia.
1026. Malmström, Dikter.
1027. Schellhas, Vid vårt vetandes gränser.
1028. Helena Westermarck, Fredrika Runeberg.
1029. Forbes. Napoleon III:s lefnad.
1030. Säve. Napoleon 111.
1031. Reuter. Finland i ord och bild.
1032. Atlas öfver Finland. Text 1899.
1033. Wegelius. Lärobok i allniän musiklära och
analys.
1034. von Schwerin, De geografiska upptäckternas
historia.
1035. Eduard Westermarck. Sexualfragen.
1036. Aspelin. Olofsborg.
1037. Friherre Gabriel Kurcks lefnadsminneh.
1038. Schulman, Händelserna i Finland under Krim-
kriget.
1039. Wester. Fältlågsminnen från Thessalien.
1040. Hygiene du mariage.
1041. Forel. Den sexuella frågan.
1042. Donner -j:or. Resa i Central-Asien.
1043. Starbäck, Berättelser ur svenska historien. 10
band.
1044. Gripenberg. Finska gardet. 1812-1905.
1045. Ur Finlands nyaste historia. 2 delar.
1046. Schulman. Striden om Finland.
1047. Danielson, Finska kriget och Finlands krigare
1808—1809.
1018. Laurin. Konsthistorja.
1049. von Knorring. Två månader i Egypten.
1050. Valentin, Populär allmän musikhistoria.
1051. Hahr. Arkitekturens historia.
1052. Roos. Nationalstrejken i Finland.
1053. Grönblad, Nya källor tili Finlands medeltids-
historia. Första samlingen.
1054. Clason och Carl af Petersen, För hundra år
sedän.
1055. Ruuth. Viborgs slads historia. 2 delar.
1056. Hazelius, Ur de nordiska folkens lif.
1057. Retzius, Finland i Nordiska museet.
1058. Nervander. Blad ur Finlands kulturhistoria.
1059. Borodkin. Kriget vid Finlands kuster. 1854
1855.
1060. Nordensvan. Finska krigel 1808-0809.
1061. Akiander. Historiska upplysningar om reli-
giösa rörelserna i Finland.
1062. Zachris Topelius. Minnesalbum.
1063. Miiller. Diisseldorfer Kiinstler-Album.
1064. Richard Doyle. The foreign tour of Messrs
Brown Jones and Robinson.
1065. Claretie. La Terre de France.
1066. Topelius. En resa i Finland.
1067. Delaroche-Albuni.
1008. Nos amis les anglais.
1069. Hauff. Märchen.
1070. Ateneum. 1898.1899. 1900.1901. 1902.
1071. Akademos, Revue mensuelle d'art libre el de
critique. 12 delar.
1072. Fliegende Blätler. 7 band.
1073. Moderne Zeitfragen. 17 hallen.
1074. Afhandlingar. 4 häften.
1075. Goethe's Gedichte.
1076. Kriminal-Romane. 3 hand.
1077. Hilgei's Kriminalromane. 3 band.
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1078. Criminal- imd Detectiv-Romane. 4 band.
1079. Weicherts Criminal-Bibliothek. 3 band.
1080. Ausgewählte Kriminal- und Detektiv-Romane.
4 band.
1081. Lutz's. D:o. 4 band.
1082. Wasastjerna. Matrikel öfver officerare och
läkare vid finska militären den Ika januari
1897.
1083. Hagdahl, Kok-konsten.
1084. Bjursten. öfversigt af svenska språkets och
litteraturens historia.
1085. Finska studentkårens album tillegnadt Elias
Lönnrot.
1086. Williamson. Silfverprinsessan.
1087. Ullmann, Illustriertes Wiener Patiencebuch.
1088. Booth-Clibborn, Vainqueur.
1089. Caufeynon. Histoire de I'Homnie au point de
vue sexuel.
1090. - » Avent, pendant, apres. Hygiene et
preservation.
1091. Maudsley. Le crime el la folie.
1092. Bagehot. Lois scienlifiques du deVeloppement
des nations.
1093. Stjernschantz. Finsk konst i Aleneunis sam-
lingar.
1094. Adrees slora handatias.
1095. Diverse jultidningar på svenska, franska och
engelska.
1096. Leech. Pictures of life & character.
1097. Backmansson, Teckningar ur kadett-lifvet.
1098. Allas öfver Finland.
1099. Dictionnaire de l'academie francaise. 2 band.
1100. Robertson. Nouveau cours de langue anglaise.
1101. Pfeiffer, Ordbok öfver främmande ord och
lalesätt.
1102. Svensk ordbok.
1103. Dalin. Svensk handordbok.
1104. Svenskt och engelskt handlexikon.
1105. Nytt svenskt och tyskt handlexikon.
1106. Aquenza, Dictionnaire de poche francais-ilu-
lien et italien-francais.
1107. Svenskt och ryskt lexikon. 2 delar.
1108. Grosstadt-Dokumente. 13 häften.
1109. Palmen, Juridisk handbok.
1110. Jacolliot, Le spiritisme dans le monde.
1111. Suomen ylioppilaskunnan Albumi Elias Lönn-
rothin kunniaksi.
1112. Hertzberg, Barndomshemmet.
1113. Finsk militärtidskrift. 20 band.
1114. BaedekeFs resehandböcker. Siidbaiern. Tirol,
Salzburg etc. 3 band.
1115. D:o, Frankrike. 5 band.
1116. D:o. Oesterreich-Ungern. 3 band.
1117. D:o, Schweitz. 2 band.
1118. D:o. Italien. 7 band.
1119. D:o, Tyskland. 7 band.
1120. D:o. Spanien. Portugal. Belgien. Holland. Sve-
rige Norge. London. 4 band.
1121. Finsk Tidskrift 1894-1902. 17 band.
1122. D:o, 1901 -1906, 1 h. 1907.
1123. Dekorative Kunst 1903—1904. 12 häften!
1124. D:o. 1904—1905. 15 häften.
1125. The Studio. 5 hallen.
1126. Sammelbände der internalionalen Musikgesell-
schaft. 4:de häftel 1901. 1901—1906. 3h.
1907. 24 häften.
1127. Zeitschrift der internationalen Musikgesell-
schaft, Juni 1901- Sept. 1907. Defekt. 72
häften.
1128. Schuster, Die Musik. I årgången. 1901—1902
1129. D:o. II årgången. 1902—1903.
1130. D:o. 111 årgången. 1903—1904.
1131. D:o. IV årgången, 1904—1905.
1132. D:o. V årgången, 1905-1906.
1133. Revue des deux mondes 1880. 22 häften.
1134. D:o, 1881. 24 häften.
1135. Fängelseföreningens i Finland arsberätlelser.
1136. Wahlberg, Den försla h.jälpen vid olyckshän-
delser.
1137. Nyström, Köyhyys ja lastensynnytys. Humo-
reski.
1138. Daudet. L'Evangeliste.
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1139. Flammarioa, Recits de rinfini.
1140. > La pluralite des mondes habiles.
1141. Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällska-
pet i Finland 1886—91. 24 häften.
1142. D:o, 1892—1900. 24 häften.
1143. D:o. 1900—1903. 12 häften.
1144. D:o, 1904—1906. 14 häften.
1145. Handlingar tillkomna vid landtdagen i Hel-
singfors 1900.
1146. Protokoll förda hos Finlands ridderskap och
adel vid Landtdagen 1899.1900. 1905—06. 6
häften.
1147. Beethoven, Pianonoler. 3 hand.
1148. » D:o. 4 band.
1149. » D:o. 4
1150. Schumanns Werke fiir Pianoforte. 5 band.
1151. Schumann, Pianonöter. 2 band.
1152. Schubert, Pianonöter. 3 band.
1153. Rubinstein, Pianonöter. 3 band.
1154. Schubert-Liszt, Wagner, Liszt, Pianonöter.
1155. Chopin, Sämttliche Pianoforte Werke. 4 band.
1156. Weber, Pianonöter. 3 band.
1157. Cranier, Pianonöter, 2 band.
1158. Mozart, Pianonöter, 2 band.
1159. Les maitres du Clavcin. 2 band.
1160. Repertoire de morceaux d'ensemble. 2 band.
1161. Diverse pianonöter af Mendelssohn-Bartholdy,
Händel, Czern, Corelli. 5 band.
1162. Diverse pianonöter. 6 band.
1163. D:o. 3 band.
1164. D:o. 4 »
1165. D:o.
1166. Fr. Liszt, Diverse pianonöter.
1167. Diverse pianonöter.
1168. D:o.
1169. D:o.
1170. D:o.
1171. Schubert, Sånger med pianoaccompagemang.
2 delar.
1172. Sånger med pianoaccompagnemang.
1173. Andliga sånger.
1174. Bellman, Musik tili valda skrifter.
1175. Sånger med pianoaccompagnemang.
1176. Sånger och pianokompositioner af finska
kompositörer.
1177. Mac Intosh, Belraktelser öfver Mose bok. 5
band.
1178. Melbye, Berättelser ur kyrkans historia. 2
band.
1179. Rosenius, Samlade skrifter. 3 band.
1180. Farrar, Kristendomens första dagar. 2 band.
1181. ». Paulus. 2 band.
1182. Fehr, Evighets blommor.
1183. Alfvegren, Hvilostunder under vägen.
1184. Sahhir, Ebreer brefvet.
1185. Sulzberger, Den kristna trosläran.
1186. Farrar, Jesu lif.
1187. Martensen, Predikningar.
1188. Lindblad, På vägen.
1189. » Kristliga betraktelser.
1190. Farrar, Evighetens hopp.
1191. Lavater, Christlig bönebok.
1192. Rosenius, Bref i anliga ämnen.
1193. Wimmer, Lifvet i ljuset.
1194. Bersier. Predikningar.
1195. Tholuck. Christliga andaktsstunder.
1196. Diverse böeker med religiöst innehåll.
1197. D:o.
1198. D:o.
1199. D:o.
1200. Diverse skolböcker.
1201. D:o.
1202. D:o.
1203. Diverse sagoböeker och berättelseböcker för
ungdomen.
1204. D:o.
1205. Broschyrer och ofullständiga böeker.
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